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リスク分担 上記 3 つの役割を通じた市場のリスク分担機能の高度化，経済の活性化
（出所） 首藤［2001］を参考に筆者作成
































































































































































13 Jensen and Meckling［1976］p.308.

































15 Davis, Schoorman, Donaldson［1997] pp.2425.
16 Davis, Schoorman, Donaldson［1997] p.38.
17 Davis, Schoorman, Donaldson［1997] p.40.
図表 プリンシパル・マネジャーの選択モデル































































































































ルドックソースは，同年 6 月の株主総会特別決議において，「スティール以外の株主に 1 株当たり










23 Buchanan et al.［2012］，田中［2012］
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